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"Eta-sopimuksen valvontaelin ESA on Suo-
melle lähettämässään kirjeessä asettanut
kaksi ehtoa pitkäripaisen olemassaolon jatku-
miselle. Se ei saa muuttua puhtaan kaupalli-
seksi, vaan sen perustana tulee olla kansan-
teweydellinen näkökulma. Toiseksi sen on
kohdeltava kaikkia alkoh«rlijuomien tuottajia
tasapuolisesti. Samassa kirjeessä ESA toteaa.
ettei Suonri ole vielä antanut riiltavia peruste-
luja ehtojen toteutumiselle. ESA:n epäluuloja
on osin ru«rkkinut Alko itse. Kun alkoholilain
uudistusta ryh«lyttiin ETA-sopimuksen vuok-
si valmistelemaan, Alk«r ilm«ritti heti aluksi,
ettei se enää voi rahoittaa alkoholipoliittisia
toimintoja eli alkoholiokrjen seurantaa, tutki-
musta. valistusta ja tietkrtusta. Koska Alko
joutuu 
- 
näin perustelu kuului 
- 
pääosin va-
paaseen kilpailutilanteeseen, se ei enää v«li
kustantaa ylimääräisiä tehräviä, joita kilpaili-
joilla ei «rle. Monopolin säilyttämisen kannal-
ta Alkon näkemystä on vaikea ymmärtää. Vi-
hittäisrnyyntinsä osalta Alko nimenomaisesti
ei ole siirtymässä vapaaseen kilpailutilantee-
seen.
"Knnsanterveydellisiin naktikohtiin perus-
tuvan monopolin täytyy etlelleenkin soveltaa
muuta vähittäiskauppaa suppeampia aukiokr-
aikoja ja tiukempaa myymäläkuntrollia sekii
erityisen vastuullista markkin«rintia.
"'fätä nronopolin peruslut)nnetta alkoh«rli-
tutkirnus ja -valistus olisivat omiaan korosta-
maan. Trxlellinen kustannuskysymys asia ei
liioin ole: alkoh«rlipoliittisten toimintojen
osuus Alkon liikevaihrkrsta oli vuonna 199.3
alle yksi pnrsentti.
Kilpailevien tuottajien tasapuolinen kohte-
lu edellyttää monopolilta ensinnäkin tuottei-
den vapaata pääsyä hinnastoon sekä hinnoit-
telun ja kustannusrakenteen lapinäkyvyyttä.
ALKOA KONSERNISSA
LT]t.]NA WARSELL
Tälta osin asiat ovat pitkalti kunnossa. Läpi-
näkyvyyttä lisää ratkaisevasti se, että alkoho-
liverotuksessa siirrytään puhtaasti alkoholi-
pitoisuuteen perustuvaan veroon.
"Mutta toiseksi 
- 
kuten ESA kirjeessään
korostaa 
- 
monopolioikeuksia ei voida myön-
tää sellaiselle yhtiolle, joka itse valmistaa ja
tuottaa yksinoikeuteen liittyvia tuotteita. Täl-
tä osin EU-oikeus on varsin yksiselitteinen:
myyntimonopolilla ja tuotantoyhtiölla ei saisi
olla neutraliteellia vaaranl.avia inslitulionaa-
lisia yhteyksiä.
"Alko kuitenkin aikoo edelleen harjoittaa
alkoholijuomien tuotantoa. Se on kylla jo
päättänyt yhtitiittaa alkoholijuomateollisuu-
den ja vähittäismyynnin 
- 
mutta saman kon-
sernin osina. On epävarmaa, riittaako tallai-
nen järjestely ESA:lle vai vaatiiko se monopo-
lin täydellisempää erottamista tuotannosta ja
tukkumyynnistä.
"Alkon linja «rn siis ESA:n näkökulmasta
ristiriitainen. Tasapuoliseen kilpailuasetel-
maan vetlrlen se haluaa päästä irli nimen-
omaan monopoliin liittyvien alkoholipoliittis-
len tehtävien kustantamisesta, multa saman-
aikaisesti se haluaa pitää kilpailutilanteeseer.r
joutuvan alkoholijuomateollisuutensa mono-
polin kyljessä.
"Tulos näyttäisi konsernilta, jossa suurin
suomalainen viinanvalmistaja käytännössä
hallitsee m«rnopoliasemassa olevaa kauppa-
ketjua. On varsin ymmärrettävää, että epä-
luuloja syntyy. Nahtavaksi jää. kelpuutetaan-
ko Alko viinatehtailijana monopolikauppiaak-
si?" 
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Näin nostin alkoholipoliittista uskottavuutta
hiertävän konserni-kysymyksen 26.9.1994
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Helsingin Sanomien ylioon yhdesr
lehden toimituspäällikön Matti
kanssa. Vilpittomana tavoit teenamr
da aikaan julkista keskustelua alkt
tiikan sosiaali- ja terveyspoliittisisl
vuuksista, jotka tuntuivat hautautr
markkinahenkisemmäksi käyvän yl
koihin. Meita oli koko kesän ajan ku
tanut Alkon johdon taholta julkisur
netut kommentit. Ne voitiin mielestä
kita vain yhdella tavalla: Alko oli
hiljaisuudessa valinnut selviytymi
akseen konsernin säilyttämisen. ei
lin. Vasta paljon myöhemmin meill
miten kovaan ytimeen kirjoitukr
osuimme. Palkankorotusta ei tullu
jaan talousjohtaja oli tokaissut lehdr
aan, että "jos tämä olisi normaali yri'
lisivat kylla kassan kautta".
Monopoli oli jo pitkean koettu läh
salliseksi kauneuspilkuksi muuten
jaaksi erikoisliikeketjuksi itseään
rnyyntiyht iiissä. Se oli kuin vammais
rujo kasi, jota yritettiin piilotella rö
kon poimuihin, jotta kaikki huomai
ten "meidän tyttö on ihan kuin mur
set". Pelkkää pitsiä ja rtiyheltia I
monopolikaupan painotuotteetkin
sempi tiedotus alkoi syytää ajatusta
vän markkinoinnista laatutietoisil
kaille.
Alkon salainen strategia nojasi si
monopoli muftuu varsin pienellä ai
Nopea monopolin kaatuminen o'p
omaan konserniin toimivan erikoi
ketjun, jolla on vahva markkina-ast
dollisiin muihin syntyviin kauppa
nähden. Nyt piti vain saada monr4
niin, ettei se näyttänyt monopolin kaa
Tiedotusvälineet avittivat yhtiiitä \
omaisesti silla, etta ne kuuliaisesti I
rnonopolin olemassolon mahdo
EU:n paineirlen. turistiviinojen. vet
kotivalmistuksen ja pienentyneen n
osuuden vaikutuksesta. Näin huon
pois olennaisimmasta asiasta eli I
rakentumisesta ihan muille kuin s«
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tuontia. Alkoholilaissa säädellyn alkoholiyh-
tiör tulisi olla vain vähittäismyvntia harjoitta-
va yhtiii. Valmistusta ja maahantuontia voi
harjoittaa muu valtion omistama yhtiii. Valio-
kunta kuitenkin tässä yhteydessä esittää lain
13 §:n I momentin 4 kohdassa alkoholiyhtion
määrittelemistä siten, että myös nyt suunni-
teltu yhtitirakenne on mahdollinen, mutta pi-
tää samanaikaisesti välttämättömänä, että
mahrkrllisimrnan nopeasti alkoholin vahit-
täismyyntimonopoli siirretään yhtiölle, jolla
ei ole yhteyksiä alkoholia valmistavaan tuo-
tantotoirnintaan. Kun tämä edellyttää Oy Alko
Ab:n yhtiilji{estyksen muuttamista, tulee
yhtitijarjestyksen rnuuttamiseen nhtyä mah-
tlollisirnrnan pikaisesti ja heti sen luotua edel-
lytykset rnainitulle alkoholiyhtit;lle. jonka
tehtäviin kuuluu vain vähittäismyynti. muut-
taa alkoholilakia tätä vastaavasti."
Tärnä siis kirjattiin eduskunnan pöytäkir-
ioihin io kolme vuotta sitten. Miksi Alko-Yh-
tiöiden konsernirakenteeseen ei kuitenkaan
ole kajottu? Tirtlennäkiiisesti on odoteltu mo-
nopolipäätöstä EY:n tuomioistuimesta. Nyt
kun se on saatu, ja viela myönteisenä, ei ole
enää rnitään syytä jättää koskematta raken-
teeseen.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sihteeri
Pentli Arujär'vi huonraullau rennommin sa-
masta asiasta (Alk«rholipolitiikka 4/95) kes-
kustelupuheenvuorossaan: "Jos ei usko hal-
lituksen ja viran«rnraisten sosiaali- ja ter-
veyspoliittisiin pyrkimyksiin alkoholilupien
myiintämisessä, niin viinreistään valtionta-
loudellisista syistä uskoisin viranomaisten yl-
lapitüvan Alkon vahittäismyyntimonopolia.
(...) Nykyisin Alko-Yhtiiit omistaa konserni-
rakenteensa Alkon (vahittaismyyntiyhtio),
Prirnal<:on (valmistusyhtiii) ja Arctian. Lisäk-
si näihin liittyy vahva hallituksen puheenjoh-
tajan ja jäsenten Jrersonaaliunioini. Haluaisin
nähdä sen EU:n kilpailu-.ja monopoliasioita
käsittelevän virkarniehen. joka uskoo, ettei
Alko suosi Prinralcoa. A ivan siitä riippumatta
suosiiko se. (...) Omistuksellinen erottaminen
v«ri olla sitäkin, että on kaksi toisistaan riippu-
matonta valtion omistamaa yhtitita. Tämä rat-
kaisu luultavasti kestäisi EY:n tuomiois- 
|
tuimessu ja takaisi valtion omistuksen."
Tapahtumat etenivät omaa verkkaista tahti-
aan myiis maan rajojen ulkopuolella. Kari
Paas«r kirjoittaakin (Alkoholipolitiikka 1/94),
että o'Rubir:on-joen yli tultiin 1.1.1994. Arvat
ovat ilmassa. (...) on muistettava, että kysy-
mystä tutkitaan parhaillaan ESA:ssa, minkä
lisäksi asiaan ollaan hakemassa ennakkopää-
ttistä EF'fA:n tuomioistuimelta. ESA:han lie-
nee tullut asiasta valituksiakin, mutta ennen
naita ESA on myiis oma-aloitteisesti aloitta-
nut tutkinnan. EF'lA:n tuomioistuimeen, joka
on neuvoa-antava elin. asia taas menee suo-
malaisen tuomioistuimen kautta. Tutkinta
kohtlistuu parhaillaan tuonti- ja tukkumyynti-
monopoliin. Vahittaismyyntimonopoli odot-
taa vuoroaan".
Ministeriiissä oltiin viela pitkaan hyvin va-
rovaisia. Ylijohtaja Jarkko Eskola ei kuiten-
kaan yhtynyt Suomisen epäilyihin monopolin
purkautumisesta ensi vuosikymmenen alussa
(Alkoh«rlipolitiikka 5195) EU-jasenyyden
seuruuksena. Oliko Suominen nähnyt vain
t«riveunen'? "Ei EU-sopirnus sinänsä tähän
pakota. Neuvottelujen loppuvaiheessa komis-
sio ilrnoitti, ettei se tule asettamaan pohjois-
maisia vähittäismyyntimonopoleja kyseen-
alaiseksi. Tama oli selkeä neuvottelutulos."
Eskola on kuitenkin vielä varovainen. kun
hanelta kysytään suoraan monopolin irrotta-
misesta. "Tämä kysymys ei nyt ole ajankoh-
tainen. Paras on ensin katsoa, millainen peri-
aateratkai su vähittäismyyntimonopolien suh-
teen syntyy. Jos monopolit säilyvät, asia saat-
taa nousta uudelleen esille."
RAHAVIRRATKO VILLAKOIRAN YDIN?
Joulukuussa 1995 Suomen hallitus vastasi
sitten EU:n kilpailuasioita käsittelevän pää-
komissio IV:n esittämiin kysymyksiin, jotka
koskivat alkoholimonopolin tähänastisia so-
peutustoimia. Vastauksen yleislinja oli, että
"kaiken pitaisi olla kutakuinkin kunnossa".
Tärkeämpään eli Alko-Yhtiöt-konsernin ra-
kennetta koskevaan kysymykseen h
kuitenkaan jostain syystä vastaa it
viittaa vastauksen liitteenä olevaan ,,
titit-konsernin omaan lausuntoon. S
lestaan todetaan, ettei vähittäismyy
polin ja kilpailutaloudessa toim ivan
pu<llen sijainti samassa konsernissi
gelma, koska toiminnot on vuoden 1!
ta eriytetty erillisiksi tytäryhtiöikr
syystä "tuotantoyhtion ja vahittaismi
tin valilla ei enää ole hallinnollista
Ainoa yhteys niiden välillä on se, e
mallakin yhtiiilla on sama omistaja r
tiiit Oy, joka toimii tytäryhtitiidensä
yhtiiinä".
Ei mikäen ihme, että Ryyppyja ja k
-palsta (Alkoholipolitiikka l/96),
syyn pieneen vinoiluun: "Selitystiet
tämä on hallittu suoritus, ja on jer
nlhtla. meneekö se vaslaanottajapäi
Saattaa kuitenkin olla, että komissic
taloudellinen tietämys riittää sen o
seen, että suhde se on omistussuhdt
rimmäinen omistaja on joka tapauks
tio: miksi halutaan, että valtio omist
täismyyntim<lnopolin konsernin väl
eikä suoraan? Jotain tärkeää ja mer
listä nimenomaan tähän omistusrake
täytyy sisältyä, koska siitä noin tarrr
pidetään kiinni."
Syiittiin tarttui Suomen Kuvalehti
toimittajansa Saska Saarikosken su
19/96), mistä oikein saattaakaan ol
mys: "Alkoholilain uudistuksen yh
keskustelti in väh ittaismyynt i monopr
tamiseksi omaksi yhtiökseen Ruotsi
mukaisesti. Sitä vaati varsinkin edu
sosiaali- ja terveysvaliokunta. Silloi
polilla olisi ollut selkeä alkoholip<
rooli, kun taas valmistus ja tukkumy
toimineet puhtaasti kaupalliselta
Toisin kuitenkin päätettiin. Ei ihme,
sin konserni on herättänyt epäluu1
vanhoissa alkolaisissa kuin konserni
lijoissakin. Vanhaan sosiaali- ja terve
tiseen tehtävään uskoneet alkolai:
enää tunnista yhtiotaan. (...) Alkon p
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HAIHATTEI-IJAT JA OMA ETU
Kuten jo alussa viittasin, ei konsernin sisallä
"monopolin irrottajia" juuri päähän silitelty.
Päinvastoin, meidät yritettiin alusta saakka
leimata haihattelijoiksi, jotka vain purkavat
katkeruuttaan joutuessaan 1995 jettemaan
Alko-Yhtit,t. Kävimme ikaan kuin taistelua
omasta olemassaokrstamme ja sitä kautta
meille Alkon jakamisesta oli tullut itsetarkoi-
tus ja pakkomielle. Kun Alkoholipolitiikka-
Iehti jatkoi keskustelua konsernin jakamises-
ta, sai päätoimittaja varapääj«rhtaja Antri Ke-
räseltä ihan henkiliikohtaista postia: "Kirjoi-
tus perustuu mielestäni naiviin lähtökohtaan,
että 'puhdasoppinen monopoli' voisi säilyä
AD infinitum. Kirjoituksessa annetaan ym-
märtää, että Alkon uusi rakenne «rn tuomittu.
Nainhan asia ei ole" vaan ESA harkitsee asiaa
ja Alkon konsernirakenne mitä todennäköi-
semmin tulee hyväksytyksi ja siunatuksi
myos EU-jäsenyyteen. Koska asia on avoin,
asialla ei tulisi elemi;idü 
- 
katson, että johdon
kannalta poikkeavan näkemyksen kanssa elä-
möinti on yhtit;n edun vastaista."
Alkon entinen pääjohtaja Heikki Koski kir-
joitti pitkan afiikkelin ETA, EU, Alko ja alko-
holipolitiikka eli tapahtumien kulku 19BB-
1994 Alkosta katsottuna tämän lehrlen nume-
roon 6/94. Hän mainitsee siinä myiis rnielen-
kiintoisen seikan, nimittäin sen, että edelli-
sen hallituksen pääministeri Esko Aho oli jo
1992 esittänyt, että Alkon jakaminen Ruotsin
mallin mukaiseksi kahdeksi erilliseksi yhti-
öksi olisi luontevin tapa sopeuttaa monopoli
ETA-vaatimusten mukaiseksi. Kosken mrr-
kaan ehdotus torjuttiin silloin siihen erikseen
tehdyllä muistiolla "Näktikohtia Suomen ja
Ruotsin alkoholimonopolien organisatorisista
eroista", jonka johtajisto oli käsitellyt. Muis-
tio päätyi siihen, että "tässä vaiheessa ei tule
tehda Alkon hajottamiseen Iiittyvie päätök-
siä". Muistion laatijua uskottiin ja Alko jai
jakamatta.
Kosken artikkeli antaa erinomaisen tarkan
kuvauksen siitä, mitä taustalla oikein tapah-
tui ja miten. Jään erityisen kiinnostuneena
otlottelemaan jatk<»osaa, jossa kerrotaan ta-
pahtumat vuotlen 1992 jälkeen. Tirskin olen
edes ainoa.
Ryyppyjä ja kulauksia (Alkoholipolitiikka
6/94) sai taas aiheen "elämöida": "Ollaan
Ahosta muuten mitä rnieltä tahansa, niin aina-
kin tässä kysymyksessä hän näyttää olleen
kaukaa viisas. lVlyiihemmin pääministerin
kannalle ovat nimittäin ilmoittautuneet ESA
eli Elian valvontaelin, eduskunnan talous- ja
sosiaalivaliokunnat. eduskunta kokonaisuu-
dessaan seke STM. EU:n komission tuloa ruo-
tuun odotellaan keväällä. Avoimesti konser-
nirakenteen kannattajaksi on asettunut aino-
astaan Alkon j«rhto. Saapa nahda, kuinka täs-
sa Kay.
Aikamoinen haihattelijoiden klubi?
OMISTAJA JA SEN TAHIO
Omistajan eli sosiaali- ja terveysministeriön
tahto kulki vuosikymmenet aivan tasatahtia
Alkon tahdon kanssa. Itse asiassa Alko aika
pitkalle suorastaan saneli omistajan näke-
mykset ja viime vuodet ministeriö hartaasti
kuuli ja kuunteli yhtiota, mikä sinänsä oli vii-
sasta. olihan Alkolla viela silloin selkee alko-
holiviranomaisen rooli. Uuden alkoholilain
myi)tä tilanne faktisesti muuttui ja teki Alkos-
ta yhden toimijan muiden joukkoon. Alkolla
on kuitenkin edelleenkin 
- 
vanhasta mr.ristis-
ta 
- 
ollut tarvetta puuttua alkoholipoliittisiin
kysyrnyksenasetteluihin omien yhtiotaloudel-
listen intressiensä kautta. Alko-Yhtitiissa
jaksettiin ihan viirne kesään 1997 saakka
toistaa samaa mantraa omistajan tahdon to-
teuttamisen ehdottomuudesta. "Me teemme
niinkuin omistaja määrää", oli usein Ilkka
Suomisen puheenvuorojen peruslinjana. Vie-
lä Talruselämä-lehden haastattelussa vara-
pääjohtaja Antti Keränen toteaa, että "Alkon
uuden strategian ja lopullisen konsemiraken-
teen ratkaisee omistajan tahto. Ja se ei ole täs-
sä uudessa tilanteessa vielä selkiytynyl".
Viime syksynä kansallisen alkoholiohjel-
man yhteydessä myiis Alkolta kysyttiin toi-
minnan pain«rpisteitä. Yhtiö vast
"noudattamalla tarkasti omistajr
maa alkoholipoliittista linjaa".
Omistajan tahdon toteuttamis
että alkoholipoliittiset tehtävä
Alko-Yhlioistä ja siis myös monr
Loppuvaiheessa alettiin ehka vah
ainakin näytella empivää, kosl
lausunnoissa väitettiin minister
taan "ryöstäneen" ne itselleen. S
pas ylitarkastaja Pentti Karhu r
huomautti mm. Alkon henkilostl
lopostin (B/94) haastattelussa: "Ti
ärtymystä siitä. että Alko on nyt r
humaan siitä, että valtio olisi ott,
näitä toimintoja. Korostan, että
siitä, ettei Alko itse halunnut ki
tällaista kustannuserää (siis sitä
sentin suuruista summaa liiker,
kirjoittajan huomautus) itselleen.
ei ole siitä, että valtio haluaisi otta
tävät pois, vaan siitä, että kontr
olla sillä, joka rahoittaa. Ei me r
siitä, että toimikaa, tutkikaa ja
minkä lystäätte ja sen jalkeen lah
ku valtiolle. Tasta AIko oli taysr
ehdottaessaan tällaista mallia."
Pentti Karhulla, joka oli monel
koholiasioiden keskiössä, oli jo I
näkemys siitä, miten Alkon asiat tja rakentaa, ja han toi näkemykr
r«rhkeasti esiin. Alkossakin alettiir
että rnistä ministeriöiin on nyt täml
tä siunaantunut ja henkiltistölehd
telu saikin osakseen melkoista hr-
kon johtoa myöten. Lieko siina yl
lehden päätoimiuaja Seppo Seppäl
aika nopeassa tahdissa eroamaa
tään, joita sentään oli menestyksel
tanut lukuisia vuosia. Mene ja tie
sitä minakin tarinoimaan paäjohta
kun olin tullut panneeksi ylijoht
Eskolan haastattelun otsikoksi "K
vain väliaikaisratkaisu"(se oli ihar
naus hänen suustaan). Pentti Karht
sista taidettiin vielä viime talvena
Alkon johdon taholta ihan erityisti
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rlrtta.jana on purettavan monop«rlin peajohtaja
itse. "No kun sen kautta ei oikeastaan enää
paljon mitä:in myycläkään ja kun laiton vii-
nakin on niin halpaa..." Yhtakkia ltiytyi tu-
kuttain argunrentteja, jotka juuri oli käännetty
rnonopolin säilyttämisen voitoksi keväisessä
Alko-Yhtitiirlen monopolia puoltavassa kum-
panjassa. Jos ei tämä nyt herätä päättäjiä huo-
nraamaan, rniksi Alko ylipäätään piti kiinni
konsernisirkrnnaisesta myyntinr«rnopolista.
niin ei sitten mikään.
Vain harva päättäjä esimerkiksi etluskunta-
tasolla on osannut nährla, että hän ajamalla
nronop«rlin purkamista liberalisnrin nimissä
on itse asiassa ollutkin tukemassa k«rnsernial-
kon kehittänristä uurlenlaiseksi kaupalliseksi
yksinvaltiaaksi ja yksityisten markkinavoimi-
en temmellyskentäksi. Alkon linja on näyttä-
nyt tempoilevalta. mutta se on ollut täysin yh-
«lensuuntainen ja tismalleen sama ainakin
viimeksi kuluneet kolme, neljä vu«ltta. Se on
vain kääritty milloin rnihinkin kääreeseen:
Kahta en vaihtaisi. toinen niistä on konserni
ja toinen ...h rn...'/ Trrrlellinen clemarkaatiolin-
.ja on siis itse asiassa kulkenut monopolin ir-
rottajien ia konsernin säilyttäjien välissä. ei
monopolin purkajien ja säilyttäjien välissä.
Syksylla 1997 saimme vihdoin myös pää-
tiiksen EY-tuomioistuimelta siitä, että alko-
holimonopoli ei itse asiassa ole EU:n säännös-
ten vastainen ja että setr säätely on täysin kan-
sallinen asia. Tämä luo varman pohjan harkit-
taessa konsernin organisaatio- ja «rmistajara-
kennetta ja rauhoittaa alkoholipoliittisesti ti-
lanteen moneksi vuodeksi eteenpäin.
Olisiko Alko-Yhtioillä nyt pieni krapulan
paikka'? Olisiko syytä lukea vielä kerran esi-
merkiksi Pentti Karhun haastattelut vuodelta
1994? "Erityisen tärkeä on vastuullisen
markkinoinnin vaatimus. Juuri tässä vaaran-
tuu monopolin neutraalisuuden idea erityisen
herkasti. Monopolille voidaan asettaä tiukko-
ja markkinointiehtoja, mutta kilpailutilantee-
seen joutuvalle juomateollisuudelle ei. (...)
Alkon olisi mytis käytävä lapi itsekriittisesti
koko tämän konsernirakenteen mielekkyys.
Sill«rin voimistuu kyllt se ajatus, että mielek-
käin organisaatio voisi olla täysin erillinen
vahittaismyyntimonopoli. joka olisi irrotettu
muusta konsernista ja jonka alkoholipoliittis-
ta roolia selvästi teräviiitettäisiin nykyisestä."
PIF
I. EPISODII
Keittiiinurkkauksessa on rneneilläär
leikki. Lauri ja Niko pu.jahtavat nur
Piiytlässä istuvdt tytüt, Aija.ja Marjaa
poikia mutta keskittyvät syiinriseen.
Marjaanaa, joka heiluttelee kuppe.ja e
juovinaan) ja ottaa sitten lautasen st
(huukkaa siltä ruokua). JVlur.juana norrs
tlastä Aijaa katsellen.
Marjaana: Kiitos.
l,auri ja Niko kumartuvat pöytää I
otlaa mukin käteensä ja menee läherrr
Hän koputtaa kupilla piiytää ja kolaur
seen poydälla olevaan mukiin. Sitten h
taa taaksepäin ja katsoo nauraen Nik<r
Lauri: Kippis!
Niko tavoittelee Laurin lasia. mutta I
lasin suuhunsa, taivuttaa päätään ja ku
man alas. Lauri nauraa. Niko katsoo
istuu pöydän ääressä, juo ja syii. Lauri I
kä(lestään pöytlalle.
l,auri: Kii-iitos-ss!
Niko ottaa mukin pOydästä ja kallist
hunsa.
rEpisodit ja nii«len kohtauksel, aineistt
nettu keskisuuren itäsuonralaisen kar
hitipeivakodissa. Aineisto krxrstuu ku
nren tunnin vi<leonauhasta. yhteensä
kuvamateriaalia.'Ialtioimisajankohta or
2.9.1993. Aineistoa taltioitaessa on ku
kia päiväkodin lapsirvhnriä, rnutta eni
tusryhrnää. Taltiointi kesk itryy esiopett
k,,sku sen puitteissa on enilen r uorr
sekä lasten vülilla etu lasten ja aikuis
Virleorrrateriaali sislltli l:rslerr. niirr lr
Jxrikienkin, keskinaisiä sisa- ja ulkoleil
ovat 
.joko niin sanottua vapaata leikkin
kuisjohtoista ohjattua leikkia ja erilais
lanteita. Sellaisena rnateriaali on lastail
ten kesken ja vililla tapahtuvilla konrä
vuorovaikutuksella lasten ia aikuisten
ten kuin miestenkin, välillä. Lienee sy,
tää. että lasten "juomiskohtaukset" ja jr
ovat erittäin harvinaisia, rrrutta niitä
esii rrtyy tulki ntanrahdollisuuksien verr
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